








会 長 講 演「セクシュアリティ支援の多様性」　
 町浦 美智子 （武庫川女子大学看護学部）
理事長講演「エビデンスに基づく高年初産婦への産後ケア」
 森 恵美 （千葉大学大学院看護学研究科）
特 別 講 演「夫源病からみた夫婦の関係性」
 石蔵 文信（大阪大学人間科学研究科未来共創センター）
教 育 講 演「学校等におけるセクシュアルマイノリティの現状と支援」
 日高 庸晴 （宝塚大学看護学部）
シンポジウム「看護実践におけるセクシュアリティ支援の実際」
 鈴木 久美 　（大阪医科大学大学院看護学研究科）
 藤井 ひろみ （神戸市看護大学看護学部）




2）「糖尿病と妊娠 Up to date」
 和栗 雅子（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター）
ナーシングサイエンスカフェ（高校生対象）　「女性の一生に寄り添う助産師の仕事」 
 辻本 八千代（聖バルナバ病院）
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様な性を理解するときには LGBT より SOGIE、

































































写真 3　特別講演（石蔵文信先生） 写真 5　ランチョンセミナー（和栗雅子先生）
写真 4　ランチョンセミナー（宋美玄先生）
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